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① 关于明代卫所与军户制度的研究，参见张金奎《二十年来明代军制研究回顾》，载《中国史研究动态》，2002 年第 10 期; 邓
庆平《明清卫所制度研究述评》，载《中国史研究动态》2008 年第 4 期; 于志嘉《明代军制史研究的回顾与展望》，载《第一届民国
以来“国”史研究的回顾与展望研讨会论文集》，台湾大学，1992 年。有关卫所与政区的研究，参见李新峰《明代卫所政区研究》，
北京大学出版社，2016 年 2 月; 有关福建地区卫所与军屯的研究，参见彭勇《论明代福州三卫之设与闽都文化之建》，载《闽江学院























































































































社，2010 年。福建省少数民族古籍丛书编委会，《福建省少数民族古籍丛书·畲族卷———家族谱牒( 上) ( 下) 》，福州，2010 年 6
月。吕立汉《浙江畲族民间文献资料总目提要》，民族出版社，2012 年 2 月。有关畲族族谱的编撰与分布，参见陈支平、刘婷玉，










景: “州 自 为 县 时 未 城，城 之 者，洪 武 辛 亥








































































岔”的梧 桐 村，正 是 属 于 黄 重 下 的 范 围，而
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鼻渡而产生，《 ( 万历) 福州府志》即有“马鼻
渡，保安里东达福宁”［10］的官方渡口的记载。而
族谱记载的畲民明初居住的中鹄里凤山石蟠垅、



















种的“无论是旗军 ( 正军) 或是军余，在广泛
的意义上，他们都是军，或属于军的。军的来源
























洪武时福建 815527 户、3910806 人的不到三十










































所属卫所 姓名 籍贯 从军方式 时间与来源
史料来源
《明代档案》［14］




归德卫右所 林旺 莆田县 有义父黄伯秀，洪武四年军，故。 册 62，页 64
天策卫全椒屯所 阮土三 兴化县 充军
洪武四年充江阴卫后所军。洪武二十
六年，子 阮 清 代， 西 洋 公 干， 升 试
百户。
册 73，页 274
燕山左卫左所 郑寓 长乐县 洪武五年头目，七年除和阳卫百户 册 51，页 233
兰州卫右所 李祯 尤溪人 洪武五年除百户 册 70，页 128
鹰扬卫左所 林孟 闽县 洪武五年军 册 50，页 66
虎贲左卫左所 潘六郎 闽县 从军 洪武五年 册 50，页 97
通州卫中所 朱大二 长汀县 充军
洪武 五 年 拨 和 阳 卫，七 年 调 通 州 卫
中所
册 52，页 443
宁远卫中右所 余善 顺昌县 收集充小旗 洪武五年 册 55，页 482
和阳卫 陈十郎 连江县 从军 洪武五年，拨和阳卫 册 64，页 297
平越卫右所 林凤弟 长乐县 充军 洪武五年 册 60，页 41





通州卫右所 陈阿每 福清县 充军 洪武六年 册 52，页 364






























































居 民 一 千 八 百 二 十 五 户”组 成。元 贞 三 年






“皇庆元年 ( 1312 年) 十一月戊戌，调
















































( 元) 张铉 《( 至正) 金陵新志》，卷三下。清文渊阁四库全书本。页 5a。“十二月，宋丞相文天祥死于京师。先是，天祥为
元帅张弘范所执，遣石镇抚等管押北行道。”














福州左卫 1697 497 顷 38 亩 30 /39
福州右卫 1926 576 顷 64 亩 30 /39
福州中卫 1593 540 顷 14 亩 20 /30
镇东卫 1432 427 顷 92 亩 13 /18
建宁左卫 1355 406 顷 73 亩 20 /21
建宁右卫 1412 420 顷 50 亩 6 /7
兴化卫 3360 918 顷 2 亩 7 /19
福宁卫 717 192 顷 74 亩 10 /10




卫所的 192 个屯所，有 144 个在闽东地区，占
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On Army Farming System in Yuan and Ming
Dynasty and She Ethnic Group Distribution
LIU Ting-yu
( Xiamen University Fujian，Xiamen，361005)
［Abstract］Through analysis of She ethnic group genealogy，and research on army farming system in
eastern Fujian Province in early Ming Dynasty，the article tries to revisit the history of She ethnic people’s
recruitment in the army farming system in western Fujian and the following up migrating to eastern Fujian
within the same system．
［Key words］army farming; She ethnic group origin; ethnic group migration
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